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生生不息:乡土景观模型的建构性探索
彭兆荣①!
摘 要:我国正在进行空前的变革，“城镇化”使得传统乡土社会面临艰难的转型和
命运的抉择。以农耕传统为背景的中华文明正在接受挑战，抢救快速消失的乡土景观考验
着当代学者的责任与能力。据此，我们尝试着 “生生不息的乡土景观模型”的建构，将
有助于在社会变迁中保护和保持传统乡土景观的形制。
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引 言
我国正在进行各种各样的工程项目:城镇化、新农村建设、特色小镇等，并因此导致了城市
雷同、耕地消失、文化遗产失落等问题。这是因为，当我们对乡土社会大动干戈之时，没有对乡
土社会做细致的调查，没能充分听取乡土家园主人的意见。鉴此，便有了本文的 “重建生生不
息之中国乡土景观”的计划。一大批受过训练的学者、学生、志愿者分赴到广大的农村，到乡
土的“原景”中去调查、去发现，去编列一个具有传统特色的 “中国乡土景观的保留细目”。同
时，去倾听主人关于自己家园的过去、现在和将来之“景观”的生命史故事。
窘迫的形势
今天，我们所面临的形势是:举国正在进行着一场大规模的现代化建设。各种各样名目的
“工程”“项目”“计划”“规划”“设计”，以各种各样的旗号和名目大兴土木。对此，我们喜忧
参半。因为，这些 “工程”都存在一些共通的问题:乡土社会的主体性缺失，大量耕地丧失，
传统乡土景观消失。而广大的农民对自己家园的未来缺少发言权。
4年前，文化部、教育部在北京举办了一个小型的专家会议，笔者有幸在受邀之列。会议其
实是“命题作业”，题目是“在城镇化进程中如何保护传统的乡土遗产”。当笔者问及什么是
“城镇化”时，得到的问答是，“在 2020年我国城市人口占总人口的 60%，城市户口占总户数的
40%”。而当笔者追问我国城镇化的原因、根据、模式等问题时，皆无人回答。而现实的情形是:
我国每日消失的村落何止以单数计量。
近来，笔者在《中国城镇化》一书中看到这样的定义:“所谓城镇化是指农业人口向非农业
人口转移和生产、生活方式集约程度的提高。”① 而且，我国的城镇化是 “政府主导与市场力量
对城镇化进程的影响并存”。② 换言之，现在“城镇化”是以城市为主要导向和主体价值规划来
推进的。然而，相关的论析中没有涉及如何尊重农民的意愿，听取他们对自己家园未来的看法，
没有关照制定城镇化的乡土依据，没有注意到中国传统村落的历史概貌和形态的多样。这样的城
镇化规划令人担忧?
当然，政府的相关部门、组织、机构正在进行一些相关的村落保护的政府工程，比如 “中
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国古村落抢救性普查计划”，而鉴于 “家底不清”，中国民间文艺家协会决定于 2008 年至 2010
年在全国实施中国古村落抢救性普查工作，目的是编纂 《中国古村落名录》。调查内容包括:
(1)村落概貌。包括历史沿革，地理环境、人口、民族、生产、生活等。 (2)物质文化遗产。
包括民居、街道、桥梁、景观、塔亭、祠堂、庙宇、戏台等。(3)非物质文化遗产。包括民间
习俗、节日表演、各类民间文艺等。① 在类似的项目推行中，村落的保护工作取得了一些重大的
成绩。与此同时，也出现了不少的问题。
我们并不排斥城市化的演进，只是强调，中国的城市原本就是乡土性附属产物，传统的城市
与乡村保持着亲缘、地缘、业缘等关系。我国古代也有城市建设问题，却从未以耗损乡土社会为
代价。根本上说，“中国”的形成与五服的关系，皆以乡土为根本;这在《禹贡》中就定下了基
调。即使是当代世界，也没有任何理论、证据和逻辑表明，经济的发展只是 “城市的产物”，
“国力的强大”受阻于传统的乡土性。
从世界历史发展的规律来看，如果有城镇化，那也是一个自然发展的过程。反观我国当代的
城市化建设之所以发展快速，若没有“农民工”，哪来的这般奇迹?没有乡土的滋养，哪有今日
之城市景观?因此，中国的城市从原生到演变，都以乡土为背景、为底色、为依据，这与西方城
市独立生成的模式，即城邦 (city－state)有着根本的差异。“城镇化”是一个社会发展中局部性
自然的演进过程;它不是全局性的，不是以人为 “运动”的方式加速推进的工程，更不是以耗
损乡土为代价的。
在这些工程项目中，规划师、设计师、工程师等成为冲在运动前列的 “急先锋”，大量的图
纸复制造成了我们的乡镇出现 “千城 (村)一面”的景观。传统的乡村景观迅速改变了 “新面
孔”。家园为“主人”所不熟悉，甚至不认识。人们甚至找不到自己“故乡”的面貌，失却了文
化认同……这不是危言、虚言。就此，住建部于 2017 年 7 月的发文可以为证，本文称其为 “3
做 3不”。②
住建部的这一发文证实，目前的一些政府性村落和古镇保护的 “工程”，出现了同质性的严
重问题。为了改进相关的工作，住建部于 2017年 7 月发出 《住房城乡建设部办公厅关于做好第
五批中国传统村落调查推荐工作的通知》，③ 要求进行调查推荐工作。这些都在说明，城镇化过程
对于乡土社会的耗损，在很大程度上是因为对传统村落的性质认识不足，对村落的实情了解不够。
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在《住房城乡建设部关于保持和彰显特色小镇特色若干问题的通知》(建村 ［2017］ 144号)中，就三个方面
的问题作出了要求:第一，尊重小镇现有格局、不盲目拆老街区。首先，顺应地形地貌。小镇规划要与地形
地貌有机结合，融入山水林田湖等自然要素，彰显优美的山水格局和高低错落的天际线。严禁挖山填湖、破
坏水系、破坏生态环境。其次，保持现状肌理。尊重小镇现有路网、空间格局和生产生活方式，在此基础上，
下细致功夫解决老街区功能不完善、环境脏乱差等风貌特色缺乏问题。严禁盲目拉直道路，严禁对老街区进
行大拆大建或简单粗暴地推倒重建，避免采取将现有居民整体迁出的开发模式。再次，延续传统风貌。统筹
小镇建筑布局、协调景观风貌、体现地域特征、民族特色和时代风貌。新建区域应延续老街区的肌理和文脉
特征，形成有机的整体。新建建筑的风格、色彩、材质等应传承传统风貌，雕塑、小品等构筑物应体现优秀
传统文化。严禁建设“大、洋、怪”的建筑。第二，保持小镇宜居尺度、不盲目盖高楼。首先，建设小尺度
开放式街坊住区。应以开放式街坊住区为主，尺度宜为 100～ 150 米，延续小镇居民原有的邻里关系，避免照
搬城市居住小区模式。其次，营造宜人街巷空间。保持和修复传统街区的街巷空间，新建生活型道路的高宽
比宜为 1:1至 2:1，绿地以建设贴近生活、贴近工作的街头绿地为主，充分营造小镇居民易于交往的空间。严
禁建设不便民、造价高、图形象的宽马路、大广场、大公园。再次，适宜的建筑高度和体量。新建住宅应为
低层、多层，建筑高度一般不宜超过 20米，单体建筑面宽不宜超过 40米，避免建设与整体环境不协调的高层
或大体量建筑。第三，传承小镇传统文化、不盲目搬袭外来文化。首先，保护历史文化遗产。保护小镇传统
格局、历史风貌，保护不可移动文物，及时修缮历史建筑。不要拆除老房子、砍伐老树以及破坏具有历史印
记的地物。其次，活化非物质文化遗产。充分挖掘利用非物质文化遗产价值，建设一批生产、传承和展示场
所，培养一批文化传承人和工匠，避免将非物质文化遗产低俗化、过度商业化。再次，体现文化与内涵。保
护与传承本地优秀传统文化，培育独特文化标识和小镇精神，增加文化自信，避免盲目崇洋媚外，严禁乱起
洋名。详见《住房城乡建设部关于保持和彰显特色小镇特色若干问题的通知》(建村 ［2017］ 144 号) ，中华
人民共和国住房和城乡建设部网站，http: / /www. mohurd. gov. cn /wjfb /201707 / t20170710_ 232578. html。
《住房城乡建设部办公厅关于做好第五批中国传统村落调查推荐工作的通知》(建办村 ［2017］ 52 号) ，中华
人民共和国住房和城乡建设部网站，http: / /www． mohurd． gov． cn /wjfb /201708 / t20170801_ 232807． html。
对行政部门主导“工程”的有效性，我们并不怀疑。但同时也注意到，类似的 “普查”本
身就存在着“同质性”的弊病。村镇的 “同质性”等问题或许并非最重要的，致命的问题是地
方和村落民众的“自愿放弃”———放弃传统的建筑样式，丢失传统的手工技艺，放弃传统的服
饰……其中的原因很多:有盲目趋从城市时尚，有为了拆迁补偿，有迎合大众旅游，有服从行政
领导等。笔者认为，根本的症结在于对自己的村落传统不自信、不自豪、不自觉。乡土景观属于
文化遗产，何以千百年来得以依存、延续的景观，到了当下却要放弃?是现时的价值 “教”他
们、“让”他们、“使”他们放弃。所以，以笔者愚见，政府的当务之急，是设立一个新的 “工
程”:重建村民对自己家园的 “三自”:“自信心、自豪感和自觉性”。自己的东西最终要自己来
守护，任何的“其他”(人、组织、资本、项目)都不能代为行使这一权力，无法最终完成这一
工作。
此外，除了不同的行政主管部门纷纷 “介入”这一重要遗产的保护工作，各自为政，缺乏
协同性和专业配合等原因之外，还有一个重要的因素是，规划师、设计师、工程师们的方案闭门
造车，复制相同、相似的设计模版、图纸用于原本景观多样的传统村落和古镇。对此，社会各界
出现了各种批评的声音。
而如果设计师、工程师反诘:你们这些文化学家、历史学家、人类学家、民俗学家都干什么
去了?你们并没有告诉我们什么需要保留，哪些元素需要保留，什么东西不能覆盖。反诘的逻辑
是成立的。我们都知道要保护“乡土”，但是哪些需要保护?本质上说，这项造福于民、于子孙
后代的事业并不是简单的规划、设计、建设等行业部门的事情，它需要许多相关专业的协同配
合，而人类学、民族学、民俗学、地理学等，从学科性质来看，是最熟悉乡土社会、村落形制
的，由他们“交出”一份乡土景观保护的“名录清单”便责无旁贷了。
如果说西方的城乡关系是城市中心、乡村边缘的权力话语结构，那么，中国的城乡关系则完
全不是。这种差异首先是认知上的。具体地说，我们有自己的一套看待生活各种关系的价值、观
念和看法，并且形成了自己的分类原则。费孝通在《乡土中国》中“差序格局”作如是说:“为
什么我们这个最基本的社会单位的名词会这样不清不楚呢?在我看来却表示了我们的社会结构本
身和西洋的格局是不相同的，我们的格局不是一捆一捆扎清楚的柴，而是好像把一块石头丢在水
面上的发生的一圈圈推出去的波纹，每个人都是他社会影响所推出去的圈子的中心。被圈子的波
纹所推及的就发生联系。”① 其实，费先生只讲到了差异性认知的问题，就人类认识论而言，认
知当然也包含着共通性。这就是:我们迄今并未找到世界上任何一种城市文明的发展必然以耗损
乡村文化为代价的认知逻辑。
如果我们认为不同的群体分享着自己的文化类型，那么，其文化类型与其他文化类型不同的
基本原则，就是来自不同的认知原理。“一种适应社会的文化类型始于自我认知的发展———确认
自己作为一个真实存在的能力，藉以反映自我、判断自我和评价自我。”② 所以，当我们寻找和
重建传统乡土景观时，当我们要对乡土景观的系统元素等进行分类、编列纲目时，我们也带入了
认知人类学和分类原理。其中的原则是:每一个村落都是一个个不同的文化物种，就像生物物种
一样。如果中华民族的基本构成是 “多元一体”，不同民族、不同族群、不同区域、不同文化的
基层说明性正体现于我们的乡土村落中。它们与大熊猫、藏羚羊、金丝猴一样，属于文化物种。
以城镇化的“刻板指标”和“数据目标”去处理和对待传统村落文化物种的多样性，无疑是一
种戕害。
乡土景观的基层是村落，“无论出于什么原因，中国乡土社区的单位是村落。”③ 据此我们
也可以这样设问:我国的 “城镇化”评估过乡土社会的 “影响因子”④ 了吗?如果换一种解释
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认知 (cognition)也译为“影响因子”。
方式:我国当世之伟大成就，正是传统的农耕文明智慧中所具有开拓性、务实性的产物。那么，
我们就再也找不到“城镇化”必须、必然以耗损乡土传统为前提的理由。相反，我们找到了反
面的依据:传统的乡土景观原本具有生生不息的适应和实践价值，值得我们深入调查、躬身
体习。
模版的形制
我们之所以要制作一个乡土景观的模板，是为了尽可能地将 “景观”有形化、视觉化，以
适合当下快速社会变化的需求性应用;同时，突出乡土景观的特点和特色，因为，中国传统的乡
土景观与其他文明和国家在类型上差异甚殊。我们希望能够通过模版的形式，让人一眼便能够识
别———即不仅具有明快简捷的视觉和适用效果，而且包含着深刻的文化基因;就像中国人和西方
人，一站出来便能够辨识。模版的设计总称为:天造地设:“生生不息”乡土景观模型。
中华文明概其要者:“天人合一”;天—地—人成就一个整体，相互依存。其中 “天”为至
上者。这不仅为我国乡土景观的认知原则，亦为中华文化区隔 “西洋” “东洋”之要义。西式
“以人为本”，以人为大、为上。东瀛以地、海为实，虽有天皇之名，实罕有“天”之文化主干。
我中华文明较之完全不同。天地人一体，天 (自然)为上、为轴心。 “天”化作宇宙观、时空
观、历书纪、节气制等，融化于农耕文明之细末。如图 1示:
图 1:中式天人合一景观图
如此，我们建立乡土景观的模型的出发点，即以此为基础。尤其讲究 “天然”———天启生
生，庇佑中华。《黄帝四经·果童》其势如云:“观天于上，视地于下，而稽之男女。夫天有恒
干，地有恒常。合此干常，是晦有明，有阴有阳。夫地有山有泽，有黑有白，有美有恶。地俗德
以静，而天正名以作。静作相养，德虐相成。两若有名，相与则成。阴阳备物，化变乃生。”①
中国的乡土景观以贯彻天人合一为原则;仿佛“景”之造型，如日高悬，如影随形。“景”之
本义，由日而来。由于它用来观天计时的，② 故所观之“景”涉及我国传统的时空制度———宇宙
观，即通过“天象”(空间)以确定“地动”(时间)———契合哲学上的宇宙论，正如《淮南子·
原道训》所云:“紘宇宙而章三光。”③ 高诱注:“四方上下曰宇，古往今来曰宙，以喻天地。”④
这一圭旨也成为乡土景观的基本构造 (如图 2示) :中轴表示以天地人为主干的宇宙观、价
值观和实践观。“五生”围绕着主轴形成相互支撑、支持的协调关系。同时，这一构造也昭示着
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①
②
③
④
陈鼓应:《黄帝四经今注今译》，台北:台湾商务印书社，2007年，第 300页。
参见潘 鼐《中国古天文图录》上海:上海科技教育出版社，2009年，第 9页。
《六臣注文选》卷第一，爱如生古籍库，第 37页。
《象山先生全集》卷之三十六，爱如生古籍库，第 302页。
中华之乡土景观在本质论、认识论、方法论上与其他文明之重要区别。
图 2:乡土景观构造主圭图
以笔者观之，中国之“景观”:“天地人”所系也。“景”之最要紧者乃 “天”。古时凡有重
要的事务皆由天决定，形同 “巫”的演示形态。中华文明之大者、要者皆服从天———自然。首
先，“天”，空 (空间)也。其次， “日景”时也。我国之时间制度，皆从 “日”。 《说文》:
“时，四时也。”① 传统的农耕文明最为可靠的二十四节气与之有涉，时序、季节、时令等与之
相关。故，日为古代时间的记录。实地也。地之四时实为天象之演，《书·尧典》:“敬授人时。”
“地”者从“时 (时间)也。再次，“天地”之谐者:人和。中国传统文化之景观可概括为 “天
地人和”。
“生生”为笔者在“中国非物质文化遗产体系探索研究”项目中提出的总称。乡土景观作为
文化遗产之一类，亦包囊其中。“生生”一词取自周易。《周易·系辞上》:“生生之谓易，成象
之谓乾，效法之谓坤，极数知来之谓占，通变之谓事，阴阳不测之谓神。”合意 “生生不息”。
日月为“易”，它也是“易”的本义。日月的永恒道理存在于 “通变”之中。“生生不息”乃天
道永恒，若天象瞬息万变。
由是，“生生”即“日月 (易)”，乃天造地设。包含所列基本之“五生”:
生生不息，恒常自然。《易·系辞上》:“孽息不绝，进进不已。”② 后世言生生不已，本此。
孔颖达疏:“生生，不绝之辞。”③ 指喻生态自然。
生境变化，生命常青。 “生生”第一个 “生”是动词，意为保育，第二个 “生”是名词，
意为生命。“生”“性”“命”等在古文字和古文献中，这几个字的演变是同根脉的。④ 指喻生命
常态。
生育传承，养生与摄生。《公羊传·庄三二年》:“鲁一生一及，君已知之矣。”注:“父死子
继曰生，兄死弟继曰及”，即指代际间的遗产传承。又有通过养生而摄生，即获得生命的延长。⑤
指喻生养常伦。
生产万物，地母厚土。“生”之生产是其本义，而“身”则是生产的具身体现。“身”与“孕”
本同源，后分化。身，甲骨文 ()，象形，如母亲怀胎生子。⑥ 地母厚土。指喻生产万物。
生业交通，殖货通达。《史记·匈奴传》:“其俗，宽则随畜，因射猎禽兽为生业，急则人习
战攻以侵伐，其天性也。”⑦ “生业”即职业、产业、行业等意思，包含古代所称的 “殖” (殖
货)。指喻生业通畅。
“生生”内涵丰富且深邃。首先，“生生”强调所有生命形式的平等和尊严，而非西方 “以
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①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
许 慎:《说文解字》影印本，杭州:浙江古籍出版社，2014年，第 137页。
宋朱鉴:《四库全书荟要·经部》第五册《易类》，晦庵著文公易说目录，卷十，系辞上传，第 6～216页。
《周易注疏·周易兼義卷第七》，清嘉庆二十年南昌府学重刊宋本十三经注疏本，爱如生古籍库，第 229页。
傅斯年:《性命古训辨证》，上海:上海古籍出版社，2012年，第 83页。
胡孚琛:《丹道仙术入门》，北京:社会科学文献出版社，2009年，第 54页。
参见白川静《常用字解》，苏 冰译，北京:九州出版社，2010年，第 235页。
《史记·匈奴列传》，北京:中华书局，1982年，第 2879页。
人为本”的傲视与狂妄，更不是人与生态“你死我活”的拼斗。在 “生生”体制中，人并未上
升到“宇宙的精华、万物的灵长”的高度，而是将宇宙万物的生成和生长置于自然规律 (道)
的生养关系之中。“生生”概念除了表明 “孽息不绝，进进不已”的意思外，也包含着 “五生”
的纽带关联。
根据自然生态孕育生命，生命需要生养，生养依靠生计，生计造成生业这一基本关系，形成
“生生不息”的闭合系统，即“五生”的所属因素相互契合，它们之间形成了关联性互动关系。
图 3:“生生不息”连带关系图
“天地人三才之道”① 贯穿于中国乡土社会的人伦日常之中，培育了乡土群体与自然和谐的
精神，造化了乡土社会 “生生不息”的图景。具体而言，乡土社会的人居环境都是由天、地、
人共同作用的结果。“天，由经度、纬度以及海拔高度三维坐标系决定的某场所的空间，位置以
及该空间位置所具有的天象变化与气候特征。”包括有气候、气象、风雨雷电、自然灾害等，构
成了生态景观要素。地，由“天”所决定的某场地的具体地形地貌等，包括地理位置、地形地
貌、山川河流、自然物产等，综合构成生态景观及生命景观，呈现了生态孕育生命的逻辑关系。
“人，在由天、地所形成的自然环境中进行适应自然、改造自然的活动和主体。”② 由 “天地人”
圭旨可以归纳出“乡土景观构成要素体系”，以及“乡土景观构成要素”形成的逻辑。
图 4:“天地人”乡土景观构成要素及相互关系图
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①
②
钱耕森，沈素珍:《〈周易〉论天地人三才之道》，“易学与儒学国际学术研讨会”论文集 (易学卷) ，青岛，
2005年 8月 14～18日，第 201～207页。
李树华:《“天地人三才之道”在风景园林建设实践中的指导作用探解—基于“天地人三才之道”的风景园林
设计论研究》(1) ，《中国园林》2011年第 6期。
乡土景观要素主次分层
“乡土景观构成要素”的区域性、差异性，包含在乡土景观的类型之中。“要素和类型”以
及内部运转逻辑，共同构成了 “乡土景观系统”。系统运转的本质联系是通过系统要素相互组
合、相互供养来实现，仿佛生态系统中食物链和食物网构成了物种间的营养关系组合、供养孕育
新生，生生不息。“一方水土养一方人，一方人群育一方风情”，这既是地理环境和文化传统造
就景观的总结，也是乡土景观作为文化多样性的照相。这些地理和文化要素的空间性、丰富性、
联系性、变化性决定了景观的地域性、差异性、综合性和系统性。总体上说，乡土景观模版包含
着共有要素和特有要素。共有要素指每个村落都有的基本要素，特有要素指每个村落独特的景观
要素。每个村落都由两部分构成。乡土景观的主要分类元素见表 1。
， 表 1:乡土景观构成要素体系表
属性 主要素 子要素
天
天气 乡土社会日月星辰的命名和分类，一年四季的天气 (气候、气象、雨量、旱情、灾害等)
时序 天象、天文、二十四节气、历法、日月星辰之兆象
地
环境
乡土社会景观生成的自然要件 (地理位置、地形地貌、村落景观全相、村落的形状 /大
小 /边界、村落中的小地域等)
资源
水文河流 (水源、河流、水体、饮用水、水井、水的走向、水的利用、水的仪式等) ，
乡土聚落的资源平衡状况 (土地、山脉、动植物、矿物、草药等)
人
个人
家庭
聚落
宗教
宗族
政治
农时
农业
技艺
区域 (交
通、商贸)
旅游
礼仪:乡土社会中一个人的诞生、成年、婚嫁、丧葬 (出生和命名、婴儿的养育和儿童的
教育、玩具、青春期和成年礼、结婚和成年、老年生活、死亡、葬礼、哀悼、纪念物等)
“家庭”的分解逻辑:先有“家屋”，之后男女“性别”组成家庭，家之基本维护在于
吃饱(“食物”)穿暖(“服饰”)
家屋:乡土社会中典型家屋的景观呈现 (宅址、建屋仪式、屋顶、山墙、屋脸、平面、
布局、装饰、材质、家具、居住空间分配
性别:男女性别在家庭生活中的分工和协作 (男女分工、男耕女织、内外差异、家庭教
育、家庭经济组织与分配、家庭权利分配等)
食物:乡土社会的食物体系 (日常饮食、节庆食谱、食物的文化信息、酒水、吃的礼
仪、四季饮食的变化、特色食物等)
服饰:乡土社会的服饰礼仪 (男子服饰、女子服饰、青年男女服饰、儿童服饰等)
乡土社会中适应自然所形成的景观原理 (村落选址、整体布局、公共建筑、遗址遗迹，
与风水、五行、阴阳的关系等。
民间信仰、地方宗教、民族宗教的遗留景观等 (儒、释、道及地方民间宗教信仰和活动等)
村落景观中宗族力量宗族构件，如宗祠遗留 (宗祠、祖厝、继嗣、亲属、族产、社团、
符号等)
乡土社会与政治景观有关的遗留、事件、形制 (组织、广场、道路、街巷、亭台、乡规
民约、纪念碑等)
农耕文明的天时、地利、仪典等乡土景观存续 (时序节庆、农事活动、日常务农生活等)
传统的农业耕作、生产、农业技术、时序因素 (农作、农具、耕种、水田、山林、灌
溉、农业节庆等)
各种活态文化遗产、与生活技艺及村落博物馆 (金、银、石、木、陶、绘、刻、绣、染
等) ;乡土社会中的文艺景观 (器物、符号、装饰、绘画、雕刻、音乐、舞蹈、戏曲、
民间文学、口头传承、故事歌谣、视觉艺术等)
村落与村落之间以及区域经济协作的社会活动 (路桥、交通工具、语言交流、集市、货
币、称量、交换、庙会、戏台等村落间的合作与协作)
大众旅游与乡民、传统村落景观之间协调关系 (乡村客栈、旅游商品以及城市化倾向、
工业化谋生方式等)
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我们注意到，一些学科、学者的乡土研究，也在尝试编列乡土社会的景观细目。比如日本的
乡土景观研究历经近百年 (以柳田国男编的“鄉土誌論”为标志，1923)。日本学者进士五十八
等学者开列了如下乡土景观的构成要素:①
(1)农家、村落:正房，收藏室、仓库、门，房前屋后树林，绿篱; (2)农田:农田，菜
地，村头集会地，畦、篱笆、分界树木等; (3)道路:农用道路，参拜道路; (4)河川:自然
河流，水道，池塘; (5)树林:神社树林，城郊山林，杂木林; (6)其他:石碑、石佛、祠堂，
石墙、堆石，清洗场、井，木桥，观赏树木，水车小木屋，晾晒稻子的木架、赤杨行道树，生活
风景。
以美国学者杰克逊的“三种景观”为参照，俞孔坚教授认为，中国传统的乡土景观，包括
乡土村落、民居、农田、菜园、风水林、道路、桥梁、庙宇，甚至墓园等，是普通人的景观，是
千百年来农业文化“生存的艺术”的结晶，是广大草根文化的载体，安全、丰产且美丽，是广
大社会草根的归属于认同基础，也是民族认同的根本性元素，是和谐社会的根基。②
也有学者将乡土景观分解为 “生态景观”“生产景观”“生活景观”和 “生命景观”四类，
每一类别又细分若干子项，所归纳的“四生乡土景观”体系如图 5所示:
图 5:乡土景观的要素构成③
以上三种对乡土景观要素构成的阐述，主要从视觉感官出发，依据乡土景观中的可见物件，
以归纳总结的方法，对乡土景观进行形象表达。此外，还有将乡土景观 “基因”化的图式。④
此不赘述。不过，我们认为，要真正了解和认识中国的传统乡土景观，两种维度必须同时坚守:
一是村落共同拥有的品质和元素;一是每一个 (类)村落的特点与特色。也因此，我们选择一
批具共性和特性的村落进行深度调研，在此基础上形成既可依据，又可调适的模板。这样，我们
可以进行田野作业，在此基础开始编列乡土景观的 “名录”(见表 2)。
在现代社会，无论是在世界上的任何地方，古村落 (聚落、集落等)的保护都将愈来愈成
为社会的重要事务，也涉及人们对待文化遗产的态度。虽然绝大多数都停留在口头层面，但也有
少数学者已经开始在专业方面行动。比如我国的刘沛林教授所进行的传统聚落景观的基因与图谱
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②
③
④
［日］进士五十八，铃木诚等: 《乡土景观设计手法:向乡村学习的城市环境营造》，李树华，杨秀娟等译，
北京:中国林业出版社，2008年，第 25页。
［美］约翰·布林克霍夫·杰克逊:《发现乡土景观》，俞孔坚等译，“译序”，北京:商务印书馆，2015 年，
第 2～3页。
李鹏波，雷大朋等:《乡土景观构成要素研究》，《生态经济》2016年第 7期。
刘沛林:《家园的景观与基因:传统聚落景观基因图谱的深层解读》，北京:商务印书馆，2014年，第 33页。
研究，已在分类上做得非常细致。① 但由于过于专业，而且面相对窄小，使得多数读者难以理
解，操作性要么不强，要么由于标准化而导致同质性。
表 2:乡土景观名录表
环境
乡土社会中适应自然所形成的景观原理和要件
(山川河流、村落选址、动植物等)
五行
金木水火土在在乡土景观中的经验和构成因素
(阴阳、五行、风水、宅址、墓葬等)
农业
传统的农业耕作、生产、农业技术、时序因素
(农作、家具、耕地、灌溉、农业节庆)
政治
乡土社会与政治景观有关的遗留、事件、形制
(组织、广场道路、乡规民约、纪念碑等)
宗族
村落景观中宗族力量、宗族构件，如宗祠遗留
(宗祠、祖厝、继嗣、族产、符号等)
时序
农耕文明的天时、地利、仪典等乡土景观存续
(时序节庆、农事活动、日常生活等)
性别
男女性别在生活、生产和生计中的分工和协作
(男女分工 男耕女织、女工、内外差异)
审美
乡土景观中所遗留的建筑、遗址、器物、符号
(教育制度、建筑、服饰、视觉艺术等)
宗教
民间信仰、地方宗教、民族宗教的遗留景观等
(儒、释、道及地方民间宗教信仰和活动)
非遗
各种活态文化遗产、与生活技艺及村落博物馆
(金、银、石、木、绘、刻、绣、染等)
区域
村落与村落之间以及区域经济协作的社会活动
(集市、庙会、戏台等村落间合作与协作)
旅游
大众旅游与乡民、传统村落景观之间协调关系
(乡村客栈、旅游商品以及城市化倾向等)
结 语
中华文明的基础、基石和基本是“乡土”。这是具有共识性的认知。我们所有生计、生产和
生活都离不开它;所有的道德伦理、经验价值、观念认知、礼仪传统、政治制度、生活习俗都建
立其上。中国共产党的十九大报告中提出了 “乡村振兴战略”，并将其与科教兴国战略、人才强
国战略、创新驱动发展战略、区域协调发展战略、可持续发展战略、军民融合发展战略并列。足
见其重要价值和意义。所以，我们无论 “创新”什么， “发展”什么，都植根于传统的乡土土
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①参见刘沛林《家园的景观与基因:传统聚落景观基因图谱的深层解读》，北京:商务印书馆，2014 年，第 38
页。
壤。进言之，不能够将革新与保留传统相对立，更不应该去拆祖厝。因为，祖先的 “魂”在那
儿，祖宗的“根”在那儿。
对于人类学者而言，习惯性的动作就是回到乡土本身去做深入的 “田野作业”。我们现在做
的，就是到乡土的“原景”中，去寻找、去调查、去登记、去造册。特别是，去倾听主人对自
己家园原有、现在和将来“景观”生命史的故事，然后编列一个具有中国特色的 “中国乡土景
观保留细目”。
致 谢:这是一个团队协作的产物，将有近百名学者、学生、志愿者参与其中。这也是
一个由不同学科参与协同的尝试。特别感谢张颕副研究员、巴胜超副教授、纪文静副教授、
杜韵红研究员、刘旭临博士研究生、何庆华博士研究生等。
Circle of Life: Constructive Exploration of Native
Landscape Model
PENG Zhaorong
Abstract:With China undergoing unprecedented changes，the traditional native－land society is
faced with difficult transformation and choice of destiny as a result of urbanization． As Chinese civiliza-
tion based on farming tradition is being challenged，how to rescue the rapidly － vanishing local
landscape becomes a test of the responsibility and ability of contemporary scholars． In view of this，we
are trying to construct a “sustainable native landscape model”，which will help preserve and sustain
the traditional landscape of the country in social changes．
Keywords:sustainable，native－land society，urbanization，landscape model
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